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Ciljevi rada su utvrditi pojavnost samoiskazanoga
devijantnog i antisocijalnog pona{anja adolescenata te
provjeriti postoje li razlike u iskazanoj sklonosti pojedinim
tipovima pona{anja s obzirom na neka sociodemografska
obilje`ja. Prikupljanje podataka provedeno je 1998. godine
na reprezentativnom uzorku srednjo{kolaca Hrvatske
(N=2 823). Antisocijalno i devijantno pona{anje ispitano
je adaptiranom Skalom samoiskaza delinkvencije koja
obuhva}a 36 pojedina~nih pona{anja koja su, na osnovi
rezultata analize glavnih komponenata, grupirana u {est
tipova pona{anja: devijantnost, vandalizam, kra|e, kra|e s
nasiljem, nasilje i socijalna patologija. Od sociodemo-
grafskih obilje`ja u analize su uklju~eni spol i dob
adolescenata, {kolski uspjeh i ponavljanje razreda, stupanj
naobrazbe oca i majke te radni status, samoprocjena
materijalnih prilika te urbaniziranost mjesta {kolovanja.
Pojavnost pojedina~nih pona{anja kre}e se u rasponu od
61,5 posto za "markiranje" do 1,9 posto za "kori{tenje sile
za iznu|ivanje novaca od nastavnika ili odraslih u {koli".
Analiza po tipovima pona{anja upozorava da je najve}a
pojavnost registrirana za devijantna pona{anja
i vandalizam, a najmanja za djela tipa kra|a s nasiljem.
Analizama s obzirom na sociodemografska obilje`ja
utvr|eno je zna~ajno razlikovanje u sklonosti svim tipo-
vima pona{anja s obzirom na spol i op}i {kolski uspjeh
u~enika, dok pojavljivanje ostalih sociodemografskih
obilje`ja kao zna~ajnih izvora razlika ovisi o analiziranom
tipu pona{anja.
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Antisocijalno pona{anje jedan je od suvremenih izraza u dru-
{tvenim znanostima, poglavito psihologiji, kojim se nazivaju
oblici pona{anja kao {to su nasilna, delinkventna i kriminalna
pona{anja, antisocijalni poreme}aji pona{anja i li~nosti (Stoff
i sur., 1997.). Prete`ito se rabi u psihologijskoj i psihijatrijskoj
terminologiji, a vrlo rijetko u sociolo{koj i kriminolo{koj. U
sociologiji se naj~e{}e za iste ili sli~ne oblike pona{anja rabi
izraz devijantno pona{anje, dok se dje~je i adolescentske ma-
nifestacije antisocijalnoga pona{anja iz perspektive prava i kri-
minologije nazivaju delinkvencijom (Hinsaw i Zupan, 1997.).
Socijalne devijacije su sociolo{ka kategorija kojom se o-
bja{njava odstup od socijalnih norma tzv. dominantnog soci-
jalnog poretka. Osobe (naj~e{}e mladi) koje su im sklone mo-
gu izazivati otpor, zgra`anje ili tzv. moralnu paniku, ali naj-
~e{}e takva djela nisu legalno ka`njiva niti su psihosocijalni
temelj za razvijanje delinkventnih ili kriminalnih karijera. Sto-
ga se socijalno devijantni stil mo`e uvjetno, u sociolo{kom
smislu, nazvati i subkulturni stil mladih (Clinard i Meier, 1998.;
Rubington, Weinberg, 1999.).
Svjetski podaci upozoravaju na ~injenicu da je antisoci-
jalno pona{anje, ali i viktimizacija najprisutnija me|u mladi-
ma (Pfeiffer, 1998.; Snyder, Sickmund, 1999.; Bureau of Justice
Statistics, 2001.). Jo{ je vi{e upozoravaju}a ~injenica da se po-
javnost antisocijalnoga pona{anja i viktimizacije mladih pove-
}ava, uz pomicanje najve}e pojavnosti prema mla|im godi-
nama. Analize slu`benih podataka europskih zemalja o regi-
striranim kaznenim djelima u razdoblju od 1989. do 1998. po-
kazuju porast u stopi registriranih kaznenih djela maloljetni-
ka (Asquith, 1996.; UNICEF, 2000.). Prema analizi UNICEF-a
(2000., str. 84) u 16 europskih zemalja, od 25 analiziranih, sto-
pe kaznenih djela maloljetnika su se u razdoblju od 1989. go-
dine do 1998. godine gotovo udvostru~ile, pa se tako prosjek
u regiji kre}e u rasponu od 1 100 do 1 800 djela na 100 000 ma-
loljetnika, pri ~emu su stope najvi{e u zemljama sredi{nje Eu-
rope. U Hrvatskoj je u razdoblju od 1990. do 2000. godine broj
prijavljenih i procesuiranih maloljetnih po~initelja, prema slu`-
benim podacima, bio najvi{i 1993. godine nakon ~ega je zabi-
lje`en pad, pri ~emu s 1998. godinom po~inje uzlazni trend
(Dr`avni zavod za statistiku, 2000.; 2001.). Valja naglasiti da je,
prema slu`benim statistikama, kriminalitet maloljetnika (kao
i kriminal op}enito) u Hrvatskoj zna~ajno manje izra`en nego
u ve}ini drugih zemalja. Tako je 1993., u godini vrhunca po bro-
ju registriranih po~initelja, stopa registriranih maloljetnih po-
~initelja iznosila 1 263 i bila unutar europskoga prosjeka, a u
1998. je pala na 747 (UNICEF, 2000.). Me|utim, u ocjeni pojav-
nosti antisocijalnoga pona{anja treba istaknuti da je za sve ze-266
mlje, pa tako i za Hrvatsku, karakteristi~no da je broj slu`be-
no registriranih, odnosno otkrivenih djela ili po~initelja znat-
no manji od broja samoiskazanih antisocijalnih djela (Singer,
Mik{aj-Todorovi}, 1993.).
U takvomop}emkontekstuprimjetan je znatanporast znan-
stvenih istra`ivanja i kreiranja preventivnih programa kao o-
blika dru{tvene reakcije na porast pojavnosti antisocijalnih
pona{anja. Tako Steinberg i Morris (2001.) navode da su upra-
vo devijantna i antisocijalna pona{anja adolescenata bila jed-
na od dominantnih tema istra`ivanja adolescentskoga razvoja
tijekom 80-ih i 90-ih godina. Na temelju analize tih istra`iva-
nja, Steinberger i Morrris izlu~uju nekoliko bitnih zaklju~aka.
Kao prvo, nalazi o pojavnosti antisocijalnih pona{anja poka-
zuju op}enito da pojavnost povremenih, obi~no bla`ih tipova
pona{anja, odnosno eksperimentiranja s razli~itim devijant-
nim pona{anjima znatno nadilazi pojavnost trajnijih tipova an-
tisocijalnih pona{anja. Drugim rije~ima, iako ve}ina adolesce-
nata sudjeluje u jednom ili vi{e tipova devijantnih pona{anja,
samo manji dio ustraje u takvom pona{anju i razvija tzv. kri-
minalne karijere. Ve}ina je takvih pona{anja adolescenata po
svojim osnovnim karakteristikama relativno prolazna i nesta-
je u procesu razvoja, a dugotrajne posljedice su relativno ri-
jetke. Ujedno autori upozoravaju na to da iz analize suvreme-
nih istra`ivanja antisocijalnih pona{anja adolescenata proizla-
zi nu`nost razlikovanja takvih oblika pona{anja koji imaju i i-
zvore u doba adolescencije od istih takvih koji, iako se doga-
|aju u doba adolescencije, imaju izvore u ranijoj dobi. Zaklju-
~no nagla{avaju va`nost razumijevanja pojave antisocijalnih
pona{anja adolescenata i upozoravaju na to da pojavljivanje
i/ili porast takvih oblika pona{anja u adolescenciji ne zna~i da
je rije~ o problemu adolescencije (Steinberg, Morrris, 2001.).
Za analizu antisocijalnih pona{anja danas se naj~e{}e, uz
slu`bene statistike, rabe podaci dobiveni metodom samoiska-
za (Ajdukovi}, 1988.; Junger-Tas, 1994.). Junger-Tas (1994.) je a-
nalizirala podatke prikupljene metodom samoiskaza na pet na-
cionalnih uzoraka i sedam uzoraka velikih gradova u europ-
skom kontekstu. Utvr|ena pojavnost antisocijalnih i devijant-
nih pona{anja u analiziranim europskim gradovima ili zem-
ljama kre}e se u rasponu od 45 posto do 85 posto pri ~emu je re-
lativno najve}a pojavnost karakteristi~na za adolescente u Ate-
ni, Helsinkiju i [vicarskoj. Rang pojedina~nih djela s obzirom
na pojavnost bio je podjednak u svim uklju~enim zemljama,
pri ~emu je karakteristi~no da su u ve}ini zemalja podjednako
zastupljena protuimovinska i nasilna djela. Osim toga, na ra-
zini svih uzoraka utvr|eni su relativno konzistentni odnosi s
nekim obilje`jima adolescenata, kao {to su spol, povezanost
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tus roditelja. Za ve}inu antisocijalnih djela dje~aci su iskazali
vi{u razinu po~injenja od djevojaka, npr. za mnoga protu-
imovinska djela odnos s obzirom na spol varira u rasponu od
1,5:1 do 2:1. Za nasilje prema drugim osobama odnos je 4:1,
za zloporabu droga 1,5:1 itd. Me|utim, za bla`e oblike antiso-
cijalnih pona{anja (izbjegavanje pla}anja vozne karte, kra|e
u samoposlu`ivanjima, skitnja, bje`anje od ku}e, opijanje itd.)
odnos me|u dje~acima i djevojkama blizu je 1:1. Visoka po-
javnost antisocijalnih pona{anja naj~e{}e je povezana s nis-
kom razinom roditeljskoga nadzora i slabom povezano{}u ado-
lescenata sa {kolom, dok je niska pojavnost antisocijalnih po-
na{anja naj~e{}e povezana s visokom razinom roditeljskoga
nadzora i jakom povezano{}u sa {kolom. Socioekonomski sta-
tus nije zna~ajnije povezan s antisocijalnim pona{anjima, a
naobrazba roditelja povezana je samo sa sklono{}u nasilju, pri
~emu je ve}a iskazana sklonost nasilju karakteristi~nija za a-
dolescente manje naobra`enih roditelja (Junger-Tas, 1994.).
U ovom radu analiziraju se podaci o devijantnim i anti-
socijalnim pona{anjima mladih u dobi od 14 do 19 godina, pri-
kupljeni 1998. godine primjenom metode samoiskaza na na-
cionalnom reprezentativnom uzorku srednjo{kolaca. Za ana-
lizu povezanosti razli~itih tipova socijalnih devijacija i antiso-
cijalnih pona{anja sa sociodemografskim obilje`jima izabran
je skup sociodemografskih varijabla koji se u znanstvenoj lite-
raturi naj~e{}e rabi za sli~ne analize.
CILJEVI RADA
1. Utvrditi pojavnost razli~itih tipova socijalnih devijacija i an-
tisocijalnoga pona{anja adolescenata dobivenih metodom
samoiskaza.
2. Provjeriti odnos izme|u nekih sociodemografskih obilje`ja
adolescenata (spol, dob, vrsta {kole, materijalne prilike, urba-
niziranost mjesta, stupanj naobrazbe i zaposlenost roditelja) i




Podaci su prikupljeni u svibnju 1998. godine, u okviru {irega
istra`ivanja o mladima. U okviru redovite nastave primijenje-
na je opse`nija anketa ~ije je ispunjavanje trajalo jedan {kol-
ski sat. Ispitanicima je prije ispunjavanja ankete nagla{ena a-
nonimnost i povjerljivost podataka te da se podaci ne}e ana-
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veli posebno treniranii anketari u razredima koji su unaprijed
izabrani u uzorak.
U ispitivanju je sudjelovalo ukupno 2 823 ispitanika koji
~ine reprezentativni uzorak u~enika srednjih {kola u Repu-
blici Hrvatskoj 1998. godine. Od ukupnoga broja u uzorku je
1 258 (44,6 posto) dje~aka, 1 539 (54,5 posto) djevojaka, dok 24
(0,9 posto) ispitanika nisu odgovorila na pitanje o spolu. Struk-
tura uzorka s obzirom na vrstu {kole pokazuje da su u uzorku
najzastupljeniji u~enici ~etverogodi{njih stru~nih {kola (N=1 314
ili 46,5 posto), 817 u~enika ili 28,9 posto su polaznici trogo-
di{njih stru~nih {kola, a 693 ili 24,7 posto su polaznici gim-
nazija. Struktura uzorka s obzirom na razred pokazuje da je
u uzorku 698 ili 24,7 posto u~enika prvih razreda srednje {ko-
le, 840 ili 29,8 posto je u~enika drugih razreda srednje {kole,
883 ili 30,6 posto su u~enici tre}ih razreda, a 422 ili 14,9 posto
su u~enici ~etvrtih razreda.
Instrumenti i na~in operacionalizacije varijabla
Samoiskaz o devijantnom i antisocijalnom pona{anju
Rabljena skala samoiskaza predstavlja adaptaciju Skale samo-
iskaza delinkventnoga pona{anja (Elliot i Huizinga, 1982.).
Skala se sastoji od 36 ~estica – pojedina~nih pona{anja koja
pokrivaju raspon od bla`ih antisocijalnih pona{anja (npr. mar-
kiranje, nevra}anje novaca blagajniku kad je rije~ o zabuni, iz-
bjegavanje pla}anja ulaznica, pijanstvo na javnommjestu) do
ozbiljnih kriminalnih i kaznenih djela (npr. kra|a ili poku{aj
kra|e motornog vozila, spolni odnos ili poku{aj spolnog odno-
sa s nekom osobom protiv njezine volje). Ispitanici su trebali
odgovoriti koliko puta su svako djelo po~inili u posljednjih
godinu dana, pri ~emu su bili ponu|eni odgovori na skali od
5 stupnjeva (1 – nikada, 2 – jedanput, 3 – nekoliko puta, 4 – ~e-
sto, 5 – vrlo ~esto).
U svrhu obrade podataka analizom glavnih komponena-
ta rabljeni su originalni odgovori ispitanika na peterostupanj-
skoj skali. Me|utim, pri odre|ivanju pojavnosti i ra~unanja
ukupnih rezultata po utvr|enim subskalama rabljeni su re-
kodirani podaci koji ne uklju~uju procjenu ~esto}e nego samo
pojavnosti (jesu li ili nisu tijekom 1998. po~inili djelo, neovis-
no o ~esto}i pona{anja).
Sociodemografska obilje`ja
Analizirana sociodemografska obilje`ja obuhva}aju obilje`ja
ispitanika (spol, razred, vrstu {kole), obilje`ja vezana uz socio-
ekonomski status obitelji (stupanj naobrazbe oca, stupanj na-
obrazbe majke, radni status oca, radni status majke) te samo-
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Obilje`ja ispitanika. Varijabla razred sadr`i dvije kategorije,
odnosno kategoriju ni`ih (prvi i drugi) te vi{ih (tre}i i ~etvrti)
razreda srednje {kole. Varijabla vrsta {kole odnosi se na traja-
nje i tip {kolovanja, a razlikuju se tri kategorije {kola: srednje
trogodi{nje {kole, srednje ~etverogodi{nje {kole te gimnazije.
Varijabla je formirana na osnovi podataka o tipu {kole (gimna-
zija ili ostale srednje) i odgovora ispitanika o trajanju {kolo-
vanja (~etverogodi{nje ili trogodi{nje). Varijabla op}i uspjeh u-
~enika odnosi se na op}i uspjeh u~enika na kraju prethodne
{kolske godine, pri ~emu su originalni odgovori ispitanika na
skali od pet stupnjeva (od nedovoljan do odli~an) rekodirani
u tri kategorije sa`imanjem originalnih odgovora nedovoljan
i dovoljan te odgovora vrlo dobar i odli~an. Varijabla ponavlja-
nje razreda sadr`i dvije kategorije: bez ponavljanja te ponav-
ljao/la, pri ~emu su u posljednju kategoriju uklju~eni svi ispi-
tanici koji su naveli da su ponavljali razred neovisno o godini
{kolovanja.
Obilje`ja roditelja. Varijable zaposlenost oca i zaposlenost majke
formirane su sa`imanjem odgovora ispitanika u tri kategori-
je: nezaposlen/a, ("nezaposlen/a" i "ku}anica"), povremeno za-
poslen/a ("povremeno zaposlen/a", "umirovljenik/ca" te "poljo-
privrednik"), zaposlen/a ("stalno zaposlen/a" te "samostalni o-
brtnik/ca ili privatni poduzetnik/ca"). Pri formiranju obje vari-
jable izostavljeni su ispitanici koji su na pitanje o radnom sta-
tusu odgovorili ostalo (N=77 za zaposlenost oca i N=25 za
zaposlenost majke).
Varijable stupanj naobrazbe oca i stupanj naobrazbe majke for-
mirane su sa`imanjem odgovora ispitanika u tri kategorije:
nizak stupanj naobrazbe ("bez {kole ili nepotpuna osnovna
{kola" te "osnovna {kola"), srednji ("stru~na {kola", "srednja {ko-
la" i "vi{a {kola") te visoki (sa`eti odgovori: "fakultet" te "magi-
sterij ili doktorat"), pri ~emu su izostavljeni odgovori ispitani-
ka koji su odgovorili "ne znam" (N=108 za {kolu oca, N=86 za
{kolu majke).
Materijalne prilike i urbaniziranost {kolovanja. U varijabli pro-
cjena materijalnih prilika originalni odgovori ispitanika na pe-
terostupanjskoj skali (od odli~ne, znatno bolje od ve}ine dru-
gih do jako lo{e, znatno slabije od ve}ine drugih) sa`eti su u
tri kategorije: ispodprosje~ni, prosje~ni i iznadprosje~ni ma-
terijalni status.
Varijabla veli~ina ili urbaniziranost mjesta {kolovanja for-
mirana je sa`imanjem 20 gradova u kojima je izvr{eno ispiti-
vanje u tri kategorije: Zagreb, veliki gradovi (Split, Rijeka i O-
sijek) i manji gradovi (Zadar, Pula, Karlovac, S. Brod, Sisak,
Dubrovnik, Vara`din, [ibenik, Vinkovci, ^akovec, Bjelovar, Vi-










devijantnoga i antisocijalnoga pona{anja
Analiza podataka prikupljenih Skalom samoiskaza metodom
glavnih komponenata rezultirala je sa {est komponenata ka-
rakteristi~nog korijena ve}eg od jedan koji zajedno obja{nja-
vaju 54,4 posto varijance rezultata koje su rotirane u oblimin
poziciju. Izlu~ene komponente nakon rotacije su u me|usob-
no zna~ajnim, ali relativno niskim do umjerenim korelacijama
(najve}a je korelacija izme|u tre}e i pete komponente, r=-.38).
Rezultiraju}a matrica faktorskog sklopa navedena je u ta-
blici 1 zajedno s podacima o pojavnosti pojedina~nih antiso-
cijalnih pona{anja na ~itavom uzorku i s obzirom na spol. Iz
saturacija navedenih u tablici 1 vidljivo je da je analiza rezul-
tirala dosta obja{njivim komponentama, pri ~emu ve}ina ~es-
tica ima zna~ajne saturacije (prema kriteriju – iznad .30) na sa-
mo jednoj komponenti.
Pojavnost Glavne komponente
R.b.~. N % svi %M %@ ^estice grupirane po faktorima 1 2 3 4 5 6
NASILJE
14 432 15.5 28 5.3 Sudjelovanje u tu~ama bandi .63 .27 .18
12 367 13.2 22.4 5.7 Napad s namjerom ozbiljne ozljede .59 .18 -.14 .18
10 335 12.0 23 2.9 Nosio skriveno hladno ili vatreno oru`je .57 -.21
7 336 12.0 20.8 5 Bacao predmete na tu|e aute .45 -.28 .12
Pogre{no se predstavljao ovla{tenim
9 192 6.9 10.6 3.9 osobama (npr. s tu|im dokumentima) .32 -.16 .12 -.39 .17 .13
DEVIJANTNOST
19 1151 41.6 60.6 26.6 Udario ili prijetio da }e udariti drugog u~enika .42 .39 .10 .22
28 1193 43.6 51.9 36.6 Pijanstvo na javnommjestu .76
33 1701 61.5 66.1 57.8 Markirao .74 -.17
Na javnommjestu se derao,
20 996 35.9 43.9 29.5 nasrtljivo se i neprimjereno pona{ao .14 .55 .22
27 787 27.9 38.5 20.1 Izbjegavanje pla}anja ulaznica .11 .52 .17 -.12
34 1231 44.7 50.1 40.4 Nevra}anje novaca kod zabune blagajnika .51 -.12
36 942 33.9 41.9 27.5 Nazivanje i bezobrazan govor .11 .49 .15
32 261 9.2 9.9 9 Prosio od nepoznatih novac ili druge stvari -.29 .36 .29 -.22
35 256 9.1 13.9 5.4 Nakratko udaljen/isklju~en iz {kole .27 .28 .28
KRA\A S NASILJEM
Koristio silu za iznu|ivanje novca
24 141 5 9.8 1.2 ili d. stvari od u~enika .23 .65 .17
Koristio silu za iznu|ivanje novca ili drugih stvari
25 53 1.9 3.2 0.8 od nastavnika ili odraslih u {koli .67 .33
Koristio silu za iznu|ivanje novca
26 97 3.5 6.3 1.2 ili d. stvari od drugih .65 -.17 .17
Ukrao ili poku{ao ukrasti ne{to u {koli
30 126 4.5 6.8 2.7 (jaknu iz garderobe, knjigu) -.18 .58 -.24 .15
Provalio ili poku{ao provaliti u ku}u ili vozilo
31 155 5.5 10.3 1.7 radi kra|e ne~ega ili samo razgledavanja .40 -.40 .11 -.11










zajedno s brojem i
postotkom ispitanika
koji su iskazali svako
od djela u ~itavom
uzorku (N=2 823)
i s obzirom na spol
(N=1 258 dje~aka,
N=1 539 djevojaka)
(nastavak s prethodne stranice)
Pojavnost Glavne komponente
R.b.~. N % svi %M %@ ^estice grupirane po faktorima 1 2 3 4 5 6
KRA\A
11 740 26.2 35.7 19.3 Ukrao ili poku{ao ukrasti 20 kuna ili manje .29 -.62 -.11 .14
29 400 14.4 22.1 8.3 Ukrao ili poku{ao ukrasti izme|u 20 i 200 kuna .25 .22 -.67 -.14
5 242 8.7 4.2 4.3 Ukrao ili poku{ao ukrasti vi{e od 200 kuna -.78
6 362 13 21 6.5 Kupio, prodao ili zadr`ao ukradenu robu .14 -.62
4 154 5.5 10 1.8 Ukrao ili poku{ao ukrasti – motorno vozilo .13 -.18 -.45 .39 .13
SOCIJALNA PATOLOGIJA
21 64 2.3 3.9 1 Prodavao ja~e droge (heroin, kokain, LSD) .10 -.11 .73
15 148 5.2 9 2.4 Prodavao marihuanu ili ha{i{ .15 -.39 .51 -.13
13 89 13.2 6.3 0.7 Bio pla}en za seks. usluge .17 .20 .15 .63
Imao (ili poku{ao) spolni odnos
23 110 3.9 6.9 1.6 protiv volje druge osobe .12 .22 .65
18 228 8.1 9 7.4 Udario ili prijetio da }e udariti roditelja .56 .30
Udario ili prijetio da }e udariti nastavnika
17 169 6 11.3 1.9 ili odraslu osobu u {koli .23 .50 .13
8 174 6.2 8.2 4.6 Pobjegao od ku}e -.16 -.22 .54 .23
Uzeo tu|i auto da bi se provozao
22 134 4.7 9.6 0.9 bez znanja vlasnika .27 .19 -.17 .47
Ukrao novac ili druge stvari od roditelja
16 512 18.4 18.8 17.9 ili drugih ~lanova obitelji -.28 .27 -.12 -.21 .36 .37
VANDALIZAM
Namjerno o{tetio/uni{tio ne{to {to pripada
1 772 27.6 28.9 26.4 roditeljima ili drugim ~lanovima obitelji .10 .81
2 824 29.6 40.7 20.6 Namjerno o{tetio/uni{tio {kolsku imovinu .25 .17 -.11 -.12 .48
Namjerno o{tetio/uni{tio ne{to {to nije
3 815 29.4 43.3 18.4 tvoje vlasni{tvo (izvan obitelji i {kole) .28 .15 -.20 -.12 .48
...............................................................................................................................................................................................................
Karakteristi~ni korijen 11.6 2.8 1.5 1.4 1.2 1.1
% obja{njene varijance nakon rotacije 4.6 5.8 5.3 6.8 6.5 3.9
Na osnovi prevladavaju}ega i zajedni~kog sadr`aja ~esti-
ca koje saturiraju pojedinu komponentu komponente su ime-
novane kao: "nasilje" (1), "devijantnost" (2), "kra|a s nasiljem"
(3), "kra|a" (4), "socijalna patologija" (5) i "vandalizam" (6). Kao
op}i kriterij za smje{tanje ~estice na odre|enu komponentu
rabljena je saturacija ve}a od 0.30, pri ~emu je kod ukupno 6
~estica (~estica 9, 31, 4 i 16, tablica 2) uzeta u obzir i pojavnost
toga pona{anja u uzorku i logi~na smislenost utvr|enoga em-
pirijskog grupiranja (tablica 1). Utvr|ene komponente valja
promatrati vi{e u smislu tendencije ka odre|enom tipu anti-
socijalnog pona{anja, odnosno formirane rezultate po subska-
lama kao pokazatelje sklonosti ka odre|enom tipu antisoci-
jalnoga pona{anja.
Pojavnost antisocijalnih pona{anja
Antisocijalna pona{anja obuhva}ena Skalom samoiskaza obu-
hva}aju {irok raspon pona{anja – od benignih socijalnih devi-
jacija (markiranja, nazivanja telefonom i bezobraznog govora
i sl.) do ozbiljnih kaznenih djela (npr. spolni odnos protiv vo-272
lje druge osobe, kra|e motornih vozila, prodaja droga i sl.).
Sukladno {iroko obuhva}enu rasponu djela, pojavnost obuh-
va}enih pojedina~nih djela zna~ajno se me|usobno razlikuje
i kre}e se u rasponu od 61,5 posto za "markiranje" do 1,9 posto
za "kori{tenje sile za iznu|ivanje novaca od nastavnika ili o-
draslih u {koli".
Najzastupljenija djela su, o~ekivano, bla`i oblici antisoci-
jalnoga pona{anja, grupirani u faktor devijantnosti. Me|u nji-
ma "markiranje" iskazuje najve}i broj u~enika (61,5 posto), a sli-
jede ga djela po~injena od ne{to manje od polovice u~enika –
"nevra}anje novaca kod zabune blagajnika" (44,7 posto), "pi-
janstvo na javnom mjestu" (43,6 posto) te djelo nasilja grupi-
rano pod faktor devijantnosti – "udario ili prijetio da }e{ udari-
ti drugog u~enika" (41,6 posto) adolescenata. Iza ove skupine
slijede djela, tako|er grupirana u faktoru devijantnosti, ne{to
te`a po prirodi, koja iskazuje oko tre}ina u~enika – "deranje, na-
srtljivo i neprimjereno pona{anje na javnommjestu" (35,9 po-
sto) te "nazivanje i bezobrazan govor" (33,9 posto). Faktor de-
vijantnosti koji obuhva}a devet pojedina~nih pona{anja (ta-
blica 2) zapravo se odnosi na pona{anja tipa socijalnih devi-
jacija koja se u rijetkim slu~ajevima razviju u antisocijalno ili
devijantno pona{anje. U ~itavom uzorku 77,6 posto adolesce-
nata iskazuje da je neko od 9 pona{anja grupiranih pod fak-
tor devijantnost u~inilo barem jednom tijekom 1998. te se ta po-
na{anja, primarno, mogu pripisati subkulturnom stilu mladih.
Iskazani pojedina~ni oblici antisocijalnih pona{anja, grupi-
rani u faktoru vandalizam, odnosno namjerno uni{tavanje stva-
ri i imovine, s obzirom na ~esto}u slijede one iskazane u o-
kviru faktora devijantnost i pojavljuju se relativno ~esto. Tako
29,6 posto adolescenata iskazuje da je "namjerno o{tetilo ili
uni{tilo {kolsku imovinu", 29,4 posto iskazuje da je "namjerno
o{tetilo ili uni{tilo ne{to {to nije njihovo vlasni{tvo" (ne pri-
pada obitelji niti {koli), a 27,6 posto ih je "namjerno uni{tilo ne-
{to {to pripada roditeljima ili drugim ~lanovima obitelji". U-
kupan postotak adolescenata koji iskazuju barem jedno od tri
djela vandalizma jest 48,3 posto, pri ~emu ih je 22,7 posto od
ukupnog uzorka po~inilo samo jedno djelo, 15,8 posto dva
djela, a 9,8 posto sva tri djela. Ovaj tip pona{anja u adolesce-
nata koji su skloni ~e{}im ponavljanjima mo`e se prije pripi-
sati antisocijalnom pona{anju, a u ve}ine koja ga iskazuje po-
~injenim jednom ili eventualno dva puta – socijalnoj devijaci-
ji ili subkulturnom stilu.
Dalje slijede razli~iti pojedina~ni tipovi kra|a, grupirani u
faktoru kra|e. Iskazuje ih izme|u 5,5 posto i 26,2 posto ado-
lescenata. Najve}i broj iskazuje da je po~inio najbla`i oblik kra-
|e – "ukrao(la) ili poku{ao(la) ukrasti u vrijednosti 20 kuna ili
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druge stvari od roditelja ili ~lanova obitelji" (18,4 posto), "u-
krao(la) ili poku{ao(la) ukrasti stvari u vrijednosti izme|u 20 i
200 kuna" (14,4 posto), "kra|a ili poku{aj kra|e vrijednosti ve-
}e od 200 kuna" (8,7 posto u~enika), "kra|e ili poku{aji kra|e
motornog vozila" (5,5 posto), "uzimanje tu|ega auta radi vo-
`nje bez znanja vlasnika" (4,7 posto) te "provalu ili poku{aj pro-
vale u ku}u ili vozilo" (5,5 posto) adolescenata (tablica 1). U-
kupan postotak u~enika koji su bilo koje od pet djela grupira-
nih u faktor kra|a po~inili barem jednom je 31,8. Taj tip nena-
silnoga antisocijalnog pona{anja u manjeg broja adolescena-
ta koji su mu skloni razvija se u kriminalne karijere. Faktor kra-
|a s nasiljem obuhva}a ukupno pet pojedina~nih pona{anja ~i-
ja se pojavnost kre}e u rasponu od 1,9 posto do 5,5 posto (ta-
blica 1). Me|utim, op}enita zastupljenost takvog tipa iskazano-
ga antisocijalnog pona{anja, operacionalizirana preko postot-
ka adolescenata koji su bilo koje od djela iz skupine kra|e s na-
siljem u~inili barem jedanput tijekom 1998. godine, iznosi 10,9
posto. I ovaj tip kod odre|enog broja pogoduje razvoju krimi-
nalnih karijera.
Od te`ih oblika pojedina~nih antisocijalnih pona{anja a-
dolescenata s ni`om razinom iskazane pojavnosti, neovisno o
njihovu grupiranju u faktore, valja naglasiti one koji se odno-
se na razli~ita nasilna pona{anja. Me|u njima su kao najza-
stupljenija iskazivana "sudjelovanje u tu~ama banda" (15,5 po-
sto), "napad s namjerom ozbiljne ozljede" (13,2 posto), "no{e-
nje skrivenog hladnog ili vatrenog oru`ja" (12,0 posto) "baca-
nja predmeta (boce, kamenje i sl.) na tu|e automobile" (12,0
posto). Slijede ih – "udario(la) ili je prijetio(la) da }e udariti ro-
ditelja" (8,1 posto), te "udario(la) ili prijetio(la) da }e udariti
nastavnika ili odraslu osobu u {koli" (6,0 posto). Iznimku, s
obzirom na iskazanu u~estalost, u pojavnosti pojedina~nih na-
silnih pona{anja ~ini ve} spomenuto nasilno pona{anje usmje-
reno prema drugim adolescentima koje je iskazalo ~ak 41,6 po-
sto u~enika.
Ve}ina navedenih pojedina~nih pona{anja grupirana je u
faktoru nasilje (tablica 1). Postotak adolescenata koji su bilo
koje od pet djela grupiranih pod faktor nasilje u~inili barem
jednom je 27,7 posto. Taj tip iskazanoga antisocijalnog pona-
{anja relativno precizno otkriva veli~inu populacije adolesce-
nata sklonih nasilnom pona{anju.
Pojavnost vrlo ozbiljnih pojedina~nih antisocijalnih pona-
{anja kre}e se oko 5 posto. Tako 3,9 posto adolescenata iskazu-
je da je "imalo ili poku{alo imati spolni odnos s drugom oso-
bom protiv njezine volje", 5,2 posto je barem jednom "prodava-
lo marihuanu ili ha{i{", dok ih je 2,3 posto iskazalo da je pro-
davalo "ja~e droge kao {to su heroin, kokain, LSD" (tablica 1).
Ta su djela primarno obuhva}ena faktorom socijalna patologija
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seksualnim devijacijama, agresivnim pona{anjima prema na-
stavnicima i roditeljima, skitnjom i bje`anjem od ku}e. Od u-
kupnoga broja adolescenata 32,4 posto jednom ili vi{e puta su
se tako pona{ali (18,8 posto iskazuje jedno takvo pona{anje,
5,2 posto dva, 2,2 posto tri, dok je 2,3 posto adolescenata is-
kazalo po~injenje ~etiri ili vi{e takvih razli~itih djela tijekom
1998. godine).
Na temelju iznesenih podataka mo`e se tvrditi da su u u-
~enika najzastupljenija ona pona{anja koja pripadaju katego-
riji socijalnih devijacija ili, u zna~ajnijoj mjeri, subkulturnom
stilu, a tijekom 1998. godine barem jednom se tako pona{ala
ve}ina, odnosno 77,5 posto adolescenata. U tu skupinu mo`e
se s ne{to manjom pojavno{}u ubrojiti i vandalizam, po po-
javnosti drugi tip iskazanih djela, koji 48,3 posto adolescena-
ta iskazuje po~injenim barem jednom tijekom jedne godine.Me-
|utim, relativno je velika pojavnost i ostalih tipova djela koja
mo`emo ubrojiti u zajedni~ku kategoriju – antisocijalna pona{a-
nja. Stoga je pri interpretaciji nu`no voditi ra~una o kriterijima
ozbiljnosti iskazanoga djela, tipu djela i njegovoj pojavnosti,
kako bi se moglo predvi|ati budu}e pona{anje. Ujedno, o-
sim ozbiljnosti, tipa djela i pojavnosti nekoga pona{anja, za pred-
vi|anje budu}ega pona{anja nu`no je poznavati brojne fak-
tore koji utje~u na psihosocijalni razvoj i oblikovanje identite-
ta adolescenata, me|u kojima su va`na i sociodemografska o-
bilje`ja adolescenata, odnosno njihovih obitelji.
Sociodemografske varijable
i samoiskazana antisocijalna pona{anja
Radi provjere razlikuju li se adolescenti u iskazanom udjelu u
pojedinim tipovima analiziranih pona{anja s obzirom na so-
ciodemografska obilje`ja, provedene su analize varijance. Kao
zavisne varijable rabljeni su rezultati po subskalama – faktor-
ski utvr|enim tipovima antisocijalnoga pona{anja (nasilje, devi-
jantnost, kra|e, kra|e s nasiljem, socijalna patologija i vanda-
lizam) (tablica 1). Rezultati po subskalama odnose se na pojav-
nost razli~itih pona{anja odre|enoga tipa koja su iskazana ba-
rem jednom tijekom 1998. godine. Osnovni nalazi provede-
nih analiza varijance nalaze se u tablicama od 2 do 6.
Razlike s obzirom na obilje`ja adolescenata
Analizama varijanca s obzirom na spol utvr|eno je statisti~ki
zna~ajno razlikovanje dje~aka i djevojaka u svim tipovima is-
kazanih pona{anja (tablica 2), pri ~emu dje~aci po svim tipo-
vima pona{anja iskazuju ve}i broju razli~itih djela po~injenih
barem jednom tijekom 1998. Na osnovi pokazatelja eta2 vi-










Zavisna varijabla Mu{ki @enski F p Eta2 Ni`i Vi{i F p Eta2
Devijantnost M 3.71 2.48 2.95 3.09
Sd 2.37 2.10 195.3 .000 .070 2.32 2.28 2.21 .137 .001
N 1137 1474 1417 1215
Vandalizam M 1.13 .065 .85 .76
Sd 1.09 .91 145.0 .000 .050 1.021 .975 6.26 .012 .002
N 1207 1528 1340 1170
Kra|e M .35 .07 .67 .65
Sd 1.40 .38 185.4 .000 .064 1.20 1.15 .335 .563 .000
N 1210 1521 1479 1253
Kra|e s nasiljem M 1.00 .40 .21 .18
Sd 1.40 .89 117.3 .000 .041 .72 .63 1.75 .186 .001
N 1191 1518 1496 1258
Nasilje M 1.02 .22 .61 .54
Sd 1.43 .63 384.9 .000 .123 1.19 1.08 2.85 .092 .001
N 1214 1524 1501 1261
Socijalna patologija M .74 .37 .56 .51
Sd 1.49 1.20 65.4 .000 .024 1.30 1.06 1.45 .229 .001
N 1191 1517 1483 1246
Ujedno je iz podataka o pojavnosti pojedina~nih pona{a-
nja s obzirom na spol (tablica 1) vidljivo da je od pona{anja
tipa nasilje najve}a razlika s obzirom na spol u pogledu "no{e-
nja oru`ja" koje je 7,9 puta ~e{}e u dje~aka (23,0 posto dje~a-
ka i 2,9 posto djevojaka), zatim "sudjelovanje u tu~ama ban-
da" koje je oko 5 puta ~e{}e kod dje~aka (28,0 posto dje~aka u
odnosu na 5,3 posto djevojaka). Me|utim, valja naglasiti da
su pojedina~na pona{anja ~ija se pojavnost najvi{e razlikuje s
obzirom na spol "uzimanje tu|ega auta (oko 10 puta ~e{}e u
dje~aka), te "pru`anje seksualnih usluga" (oko 9 puta ~e{}e u
dje~aka, tablica 1).
S obzirom na varijablu razred utvr|eno je zna~ajno raz-
likovanje samo u djelu tipa "vandalizam", pri ~emu u~enici ni-
`ih razreda iskazuju, statisti~ki zna~ajno, ve}i broj po~injenih
razli~itih djela vandalizma od u~enika vi{ih razreda (Mvi{i=.85,
Mni`i=.76, F=6.26, p=.012, tablica 2). Budu}i da ova vrsta a-
nalize ne otkriva uzro~ne odnose, mogu}e je protuma~iti da
utvr|ena razlika ukazuje na porast delinkvencije tipa vandali-
zma, ali je isto tako mogu}e re}i da utvr|ena razlika odra`ava
efekte maturacije, a ne porasta u pojavnosti vandalizma.
Za ~etiri od ukupno {est analiziranih tipova pona{anja u-
tvr|ena je statisti~ki zna~ajna razlika s obzirom na tip {kole
koju adolescenti poha|aju. Razlike nisu utvr|ene u broju ra-
zli~itih djela tipa devijantnost (F=.692, p=.501, tablica 3) i tipa
vandalizam (F=1.04, p=.353, tablica 3), odnosno naj~e{}e ti-
pove djela. Na osnovi dodatno provedenih Scheffeovih testo-
va (tablica 3), uz rizik manji od 5 posto utvr|eno je da u~enici










zli~itih pojedina~nih djela kra|e od u~enika srednjih ~etvero-
godi{njih {kola, dok u pogledu djela tipa nasilje te socijalna
patologija u~enici trogodi{njih {kola iskazuju zna~ajno ve}i
broj djela i od u~enika gimnazija i od u~enika ~etverogodi{-
njih {kola. U pogledu djela tipa kra|a s nasiljem iz aritmeti-
~kih sredina navedenih u tablici 3 vidljiva je ista tendencija,
iako je zna~ajna razlika utvr|ena samo u odnosu na adoles-





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S obzirom na varijablu op}i uspjeh utvr|eno je, uz rizik
manji od 1 posto, statisti~ki zna~ajno razlikovanje u svim ti-
povima analiziranih pona{anja (tablica 3), pri ~emu je utvr|e-
no najve}e razlikovanje u djelima tipa nasilje (eta2=.032, tabli-
ca 3) i socijalna patologija (eta2=.034, tablica 3). Na osnovi a-
ritmeti~kih sredina (tablica 3), za sve tipove pona{anja uo~ava
se trend da se brojnost djela pove}ava s lo{ijim {kolskim us-
pjehom. Scheffeovim postupkom potvr|eno je razlikovanje sve
tri skupine u pogledu djela tipa kra|e, kra|e s nasiljem, nasi-
lje i socijalna patologija, dok je za devijantnost i vandalizam
utvr|eno samo da adolescenti lo{ijega i dobroga {kolskog us-
pjeha iskazuju zna~ajno ve}i broj djela od u~enika vrlo do-
broga i odli~noga uspjeha (tablica 3).
Varijabla ponavljanje razreda, sli~no kao i {kolski uspjeh
zna~ajno razlikuje sve tipove analiziranih pona{anja osim van-
dalizma, pri ~emu kod svih tipova adolescenti koji su ponav-
ljali razred iskazuju, o~ekivano, ve}i broj razli~itih djela od u-
~enika koji nisu ponavljali razred (tablica 3).
Razlike s obzirom na obilje`ja roditelja
                                                              [kola oca                                                        [kola majke
KV, KV,
Zavisna Osnovna srednja, Visoka Osnovna srednja, Visoka
varijabla i manje vi{a i vi{e F p Eta2 i manje vi{a i vi{e F p Eta2
Devijantnost M 2.57c 3.00b 3.45a 13.84 .000 .011 2.60c 3.07b 3.39a 14.81 .000 .012
Sd 2.36 2.29 2.20 2.25 2.28 2.30
N 302 1742 444 561 1581 378
Vandalizam M .66b .86a .99a 10.01 .000 .008 .74b .86b 1.01a 7.97 .000 .006
Sd .94 1.02 1.09 .96 1.02 1.11
N 317 1820 465 590 1652 393
Kra|e M .58b .63b .80a 4.71 .009 .004 .57b .64b .82a 5.81 .003 .004
Sd 1.17 1.16 1.22 1.11 1.16 1.27
N 318 1800 460 582 1641 386
Kra|e s nasiljem M .12b .19a,b .24a 3.10 .045 .002 .18b .19a,b .21a .35 .705 .000
Sd .51 .67 .73 .69 .66 .69
N 316 1817 463 586 1649 391
Nasilje M .46b .56a,b .70a 4.55 .011 .003 .42b .58a .71a 8.36 .000 .006
Sd 1.07 1.12 1.22 1.00 1.13 1.30
N 320 1818 464 592 1648 394
Socijalna
patologija M .60 .51 .55 0.81 .447 .001 .53 .52 .58 .40 .673 .000
Sd 1.34 1.18 1.05 1.23 1.15 1.25
N 316 1799 457 585 1633 388
Razli~itim eksponentima ozna~ene su skupine izme|u kojih je Scheffeovim postupcima utvr|ena zna-
~ajna razlika uz p ≤ .005.
Testiranje zna~ajnosti razlika u broju razli~itih djela s obzirom
na stupanj naobrazbe oca, odnosno majke rezultiralo je sli~nim
nalazima. U oba slu~aja utvr|ene su statisti~ki zna~ajne razli-
ke u pojavnosti svih tipova antisocijalnih pona{anja, osim tipa
socijalna patologija i kra|a s nasiljem (tablica 4), u kojima je utvr-









zultata na mjeri samo-
iskaza antisocijalnog
pona{anja s rezultati-
ma analiza varijanca s
obzirom na varijable
{kola oca i {kola majke
obzirom na varijablu naobrazbe oca (p=.045, tablica 4). Kod
utvr|enih zna~ajnih razlika na osnovi aritmeti~kih sredina,
navedenih u tablici 4, mo`e se uo~iti trend prema kojemu se
s pove}anjem stupnja naobrazbe roditelja pove}ava i iska-
zano sudjelovanje u ve}em broju razli~itih pojedina~nih po-
na{anja, pri ~emu je Scheffeovim postupkom kod svih tipova
pona{anja potvr|eno da adolescenti o~eva ili majka s visokom
ili vi{om {kolom iskazuju zna~ajno ve}i broj pona{anja od a-
dolescenata roditelja sa zavr{enom ili nezavr{enom osnovnom
{kolom.
S obzirom na zaposlenost oca nije utvr|ena statisti~ki zna-
~ajna razlika niti u jednom tipu antisocijalnih pona{anja (ta-
blica 5), a u pogledu zaposlenosti majke utvr|eno je postoja-
nje zna~ajnih razlika u brojnosti djela tipa devijantnost, (p=.000,
eta2=.010, tablica 2), vandalizam (p=.000, eta2=.006, tablica 2)
i kra|e (uz grani~nu razinu zna~ajnosti, p=.054, eta2=.002, ta-
blica 2). U sva tri slu~aja Scheffeovim postupkom (uz p<.005)
utvr|eno je da adolescenti zaposlenih majka iskazuju zna~aj-
no ve}i broj djela od adolescenata nezaposlenih majka, dok o-
stale razlike nisu statisti~ki zna~ajne (tablica 5).
                                                           Zaposlenost oca                                             Zaposlenost majke
Po- Po-
Zavisna vremeno- Za- Neza- vremeno Zapo-
varijabla Nezaposlen zaposlen poslen F p Eta2 poslena zaposlena slena F p Eta2
Devijantnost
M 2.95 2.92 3.06 .671 .511 .001 2.65b 2.83a,b 3.19a 13.48 .000 .010
Sd 2.38 2.41 2.28 2.34 2.24 2.28
N 104 392 1979 648 236 1694
Vandalizam
M .92 .81 .87 .688 .513 .001 .74b .77a,b .92a 8.58 .000 .006
Sd 1.03 .95 1.03 .97 .97 1.05
N 113 416 2062 686 245 1769
Kra|e
M .81 .67 .66 .811 .444 .001 .57b .64a,b .70a 292 .054 .002
Sd 1.37 1.17 1.18 1.12 1.10 1.22
N 113 418 2035 677 241 1755
Kra|e s nasiljem
M .15 .19 .20 .272 .762 .000 .18 .15 .21 .96 .382 .001
Sd .49 .69 .67 .68 .60 .68
N 112 415 2058 684 244 1767
Nasilje
M .55 .56 .58 .099 .905 .000 .52 .50 .61 2.11 .122 .002
Sd 1.15 1.07 1.15 1.11 1.07 1.16
N 114 420 2061 684 246 1772
Socijalna patologija
M .67 .52 .53 .762 .467 .001 .53 .57 .54 .10 .904 .000
Sd 1.50 1.12 1.19 1.24 1.25 1.19
N 109 415 2042 683 242 1748
Razli~itim eksponentima ozna~ene su skupine izme|u kojih je Scheffeovim postupcima utvr|ena zna~ajna raz-















nost oca i zaposlenost
majke
Razlike s obzirom na materijalne prilike
i veli~inu mjesta {kolovanja
Iz podataka u tablici 6 vidljivo je da su, s obzirom na varijablu
procjena materijalnih prilika, utvr|ene statisti~ki zna~ajne ra-
zlike u svim tipovima analiziranih pona{anja, pri ~emu se koe-
ficijenti eta2 kre}u od .003 do .007. Na osnovi aritmeti~kih sre-
dina mo`e se uo~iti da su u svih tipova iskazanih pona{anja
najve}i prosje~ni rezultati u skupini jako lo{ega i lo{ega pro-
cijenjenog imovinskog stanja, a najmanji u skupini srednjega
imovinskog stanja (tablica 6). Iz nalaza dodatnih Scheffeovih
postupaka uo~ljivo je da u pravilu i adolescenti dobrih/od-
li~nih materijalnih prilika iskazuju podjednaku sklonost ana-
liziranim tipovima pona{anja kao i adolescenti lo{ih materijal-
nih prilika, ujedno ve}u od adolescenata srednjega materijalnog
statusa. Iznimka je u pogledu djela tipa socijalna patologija u
kojima, uz adolescente srednjih materijalnih prilika, i adoles-
centi dobrih/odli~nih materijalnih prilika iskazuju manji broj
pona{anja od u~enika lo{ih materijalnih prilika (tablica 6).
U pogledu veli~ine grada vidljivo je da su svi tipovi ana-
liziranih pona{anja najmanje zastupljeni u srednjim i manjim
gradovima Hrvatske, a najvi{e u Zagrebu i ostalim velikim gra-
dovima.
                                Procjena materijalnih prilika                                                 Veli~ina grada
Zavisna Jako Dobre, Srednji
varijabla lo{e i lo{e Srednje odli~ne F p Eta2 Zagreb Veliki i manji F p Eta2
Devijantnost
M 3.35a 2.93a 3.16a 4.29 .014 .003 2.98a,b 3.23a 2.94b 3.52 .028 .003
Sd 2.63 2.26 2.32 2.33 2.29 2.29
N 178 1822 622 732 598 1302
Vandalizam
M .89a,b .82b .96a 5.10 .006 .004 .92a .88a,b .81b 3.37 .035 .002
Sd 1.06 1.00 1.07 1.05 1.00 1.02
N 187 1905 656 617 626 1364
Kra|e
M .87a .61b .76a 7.18 .001 .005 .74a .77a .57b 7.62 .001 .006
Sd 1.44 1.11 1.27 1.21 1.28 1.11
N 187 1889 645 761 617 1354
Kra|e s nasiljem
M .30a .17b .23a,b 4.42 .012 .003 .25a .22a,b .16b 4.93 .007 .004
Sd .87 .63 .72 .73 .73 .61
N 190 1904 649 770 622 1362
Nasilje
M .76a .53b .66a 6.08 .002 .004 .61a,b .67a .52b 4.09 .017 .003
Sd 1.38 1.09 1.18 1.26 1.22 1.06
N 189 1908 654 769 627 1366
Socijalna patologija
M .85a .48b .60b 9.39 .000 .007 .55a,b .65a .48b 4.17 .016 .003
Sd 1.79 1.13 1.16 1.22 1.29 1.14
N 184 188 646 761 621 1347
Razli~itim eksponentima ozna~ene su skupine izme|u kojih je Scheffeovim postupcima utvr|ena zna~aj-



















Tipovi socijalnih devijacija i antisocijalnih pona{anja
te njihova pojavnost
Faktorska analiza rezultata omogu}ila je prepoznavanje {est
iskazanih tipova pona{anja adolescenata razli~ite pojavnosti.
Rezultati analiza s obzirom na pojavnost pojedina~nih iskaza-
nih djela i iskazane tipove antisocijalnih pona{anja mogu se
sa`eti na sljede}i na~in:
1. Analiza s obzirom na pojedina~na djela i s obzirom na
tipove pona{anja pokazuje da su naj~e{}a iskazana djela ona
koja su grupirana u faktoru nazvanom devijantnost. Budu}i
da samo 15,7 posto adolescenata iskazuje da nije u~inilo ni-
jedno djelo iz te skupine godinu dana, izraz antisocijalno po-
na{anje ovdje je neprimjeren, iako su djela grupirana u tom
faktoru objektivni odstupi od socijalnih norma, a neka od njih
pripadaju kategoriji nasilnoga pona{anja koje se mo`e i za-
konski sankcionirati (udario ili prijetio udariti). Me|utim, s ob-
zirom na iskazanu pojavnost i bla`e odstupanje od socijalnih
norma i uloga, primjerenije je ova djela, u sociolo{kom smis-
lu, kategorizirati u socijalne devijacije. Naime, prema Becke-
rovu mi{ljenju (1999.) socijalna devijacija se odnosi na navod-
no, ~esto nepotvr|eno kr{enje socijalnih norma. Budu}i da sva-
ka socijalna devijacija ima svoju objektivnu i subjektivnu di-
menziju, sukladno Beckerovu mi{ljenju (1999.) pona{anja gru-
pirana u faktor devijantnost imaju mnogo nagla{eniju subjek-
tivnu dimenziju ili karakteristiku subkulturnoga stila pona{a-
nja u adolescenciji u odnosu na dominantnu kulturu, a suklad-
no mi{ljenju Luckenbilla i Besta (1999.) gotovo zanemariv broj
tih djela stigmatizira po~initelje ili ih vodi prema kriminalnoj
karijeri. Taj na~in interpretiranja analiziranoga pona{anja ado-
lescenata primjeren je i za tip pona{anja koji smo imenovali
vandalizam, a u okviru kojega su grupirana iskazana djela ko-
ja su po ~esto}i iza onih grupiranih u faktoru devijantnost.
2. Tipovi pona{anja imenovani nasilje, kra|a s nasiljem,
kra|a i socijalna patologija zna~ajno su rje|i po iskazanoj po-
javnosti od dva spomenuta tipa, ali su ozbiljni prekr{aji soci-
jalnih i, ve}inom, i legalnih norma. Stoga ih je, sukladno mi-
{ljenju Stoffa, Breillinga i Masera (1997.), najprikladnije nazva-
ti tipovima antisocijalnoga pona{anja. Naime, autori pod tim
pojmom shva}aju {irok raspon pona{anja od anarhi~nih, pre-
ko onih koji izazivaju osje}aj odvratnosti i gnu{anja do onih
koja se legalno bla`e ili stro`e ka`njavaju. Pritom nagla{avaju
da je u ve}ini tih djela prisutan manji ili ve}i stupanj me|u-
sobne agresivnosti. U spomenuta tri tipa (nasilje, kra|a s na-
siljem i socijalna patologija) gotovo se sva pojedina~na djela
odnose na pona{anja kojima se ozbiljnije kr{e socijalne nor-
me, izazivaju javno gnu{anje ili su bla`e ili te`e ka`njiva pre-
ma zakonu, to jest uklapaju se u spomenutu definiciju. Njiho-281
va pojavnost je manja i u odnosu na dva prethodno analizi-
rana tipa i u odnosu na analizu ozbiljnosti pojedinih djela, a,
sukladno zaklju~cima Steinberga i Morris (2001.), mo`e se uo-
~iti i trend prema kojemu je pojavnost iskazanih antisocijal-
nih pona{anja manja {to je pojedina~no pona{anje ozbiljniji pre-
kr{aj norme, izaziva socijalnu stigmatizaciju i/ili zavr{ava kaz-
nenom sankcijom.
3. Tip pona{anja koji smo nazvali kra|a potpada pod de-
finiciju antisocijalnoga pona{anja i ima neka posebna obilje-
`ja. Naime, u okviru faktora imenovanoga tim nazivom gru-
pirana su pojedina~na djela koja se odnose na nenasilna pro-
tuimovinska djela koja su ve}inom zakonski ka`njiva. U psi-
hologiji i u sociologiji danas prevladava teorijska spoznaja o
posebnostima populacije koja iskazuje ili ~ini takva djela. Cli-
nard i Meier (1998., str. 156) navode da po~initelji ovih djela
razvijaju identitet u tom smislu, usavr{avaju se u vje{tini iz-
vo|enja i razvijaju kriminalnu karijeru na temelju takvog po-
na{anja. Eysenck (Eysenck, Gudjonsson, 1989.) revidira svoju
teoriju kriminalnog pona{anja i, na temelju prete`ito sociolo-
{kih studija, pridaje djelovanju okoline i socioekonomskim fak-
torima va`niju ulogu od naslije|a i individualnoga iskustva u
razvoju sklonosti nenasilnim oblicima kriminala me|u koji-
ma su kra|e naj~e{}e zastupljene. Sa`eto, iskazana pona{anja
maloljetnika mogu}e je grupirati u tri ve}e skupine. Prva sku-
pina kojoj pripadaju tipovi pona{anja imenovani kao devi-
jantnost i vandalizam prete`ito se odnosi na socijalne devija-
cije, odnosno subkulturni stil pona{anja koji iskazuje ve}ina ado-
lescenata, to jest ve}ina je barem jednom u~inila odstup od so-
cijalnih norma ~ine}i jedno od djela koja pripadaju tom tipu
pona{anja. Ti tipovi pona{anja nisu prediktivni za kriminalnu
karijeru, ne uzrokuju ve}e {tete i uglavnom ne stigmatiziraju
po~initelje. Druga skupina, kojoj pripadaju tipovi pona{anja
imenovani kao nasilje, kra|a s nasiljem i socijalna patologija,
prete`ito se odnosi na antisocijalna pona{anja tipa nasilne de-
linkvencije, a ta pona{anja iskazuje manji broj adolescenata.
Ti tipovi pona{anja ve}i su odstupi od socijalnih norma, izazi-
vaju revolt okoline, a ve}ina ih je zakonski ka`njiva. Djela iza-
zivaju posljedice kod ljudi i imovine, a po~initelje se socijalno
stigmatizira. Tre}a skupina, kojoj pripada tip pona{anja ime-
novan kao kra|a, prete`ito se odnosi na iskazanu nenasilnu
delinkvenciju kojoj je sklon ve}i broj adolescenata u rijetkom
~injenju pojedina~nih djela, s posljedicom male ili zanema-
rive protuimovinske {tete i manjega odstupa od socijalnih nor-
ma, a manji broj u ~estom ~injenju s ve}im protuimovinskim
posljedicama, ja~im odstupanjem od socijalnih norma i kr-
{enjem kaznenoga zakona. Taj tip antisocijalnoga pona{anja
naj~e{}e se razvija u kriminalnu karijeru, po~initelji se identi-
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Sociodemografska obilje`ja i iskazani tipovi pona{anja adolescenata
Obilje`ja adolescenata i tipovi iskazanih pona{anja
Heuristi~ka je ~injenica da su antisocijalna pona{anja mu{ki
fenomen, to jest mu{karci su u mnogo ve}em broju, mnogo
~e{}e i mnogo konzistentniji po~initelji svih tipova antisocijal-
nih djela (Giordano, Cernkovich, 1997.; Singer, Mik{aj-Todo-
rovi}, 1993.). Ovo istra`ivanje je, sukladno nalazima ranijih pri-
mjena metode samoiskaza u na{oj zemlji (Ajdukovi}, 1988.)
potvrdilo tu ~injenicu (Ajdukovi}, 1988.). U pogledu pona{a-
nja tipa socijalnih devijacija razlika po spolu nije ba{ izra`ena,
to jest odnos je pribli`no 1:1 po pojavnosti u ve}ini zemalja
zapadne civilizacije (Giordano, Cernkovich, 1997., str. 501). U
hrvatskom uzorku i po pojavnosti i po ~esto}i ponavljanja is-
kazanih djela ovaj je omjer nagla{eniji u smjeru ve}e mu{ke
zastupljenosti. Valja, me|utim, napomenuti da je op}enito za-
bilje`en trend, u posljednja dva desetlje}a, sve ve}eg uklju~i-
vanja `enskih osoba, posebice u adolescentnoj dobi u sve o-
blike antisocijalnih pona{anja i socijalnih devijacija (Clinard i
Meier, 1998.). Druga va`na napomena povezana sa spolom od-
nosi se na empirijske spoznaje o krajnjoj prognozi povezanoj
s antisocijalnim pona{anjima koja je lo{ija za djevojke nego za
mladi}e (Giordano, Cernkovich, 1997., str. 501). U hrvatskom
uzorku ne mo`e se analizirati ta ~injenica jer je za to nu`na
longitudinalna studija, ali se jasno uo~ava trend ve}e zastu-
pljenosti djevojaka sa slabije izra`enom antisocijalnom dimen-
zijom djela, pa se usporedbom sa slu`benim statistikama prije
deset godina mo`e uo~iti i trend ve}e uklju~enosti djevojaka
u sve oblike analiziranih pona{anja (Singer, Mik{aj-Todorovi},
1993.). U pogledu dobi (operacionalizirano varijablom razred)
primjetno je da se, osim u slu~aju tipa pona{anja "vandali-
zam", mla|i i stariji adolescenti me|usobno ne razlikuju u po-
javnosti iskazanih pona{anja.
Nalazi vezani uz obilje`ja koja se odnose na {kolu ukazu-
ju na to da je varijabla op}ega uspjeha najja~e povezana sa
svim tipovima iskazanih socijalnih devijacija i antisocijalnih po-
na{anja, a slijedi je ponavljanje razreda. Zna~ajna povezanost
{kolskoga uspjeha ispitanika i antisocijalnoga pona{anja utvr-
|ena je i u ranijim istra`ivanjima u Hrvatskoj, i to i u analiza-
ma koje su polazile od slu`benih podataka (Bajer, Kljai}, 1990.)
i u analizama na osnovi samoiskaza (Ajdukovi}, 1988.). Najri-
zi~nija vrsta {kole za antisocijalna pona{anja je trogodi{nja stru~-
na {kola, dok se za pona{anje tipa kra|e gimnazija pokazala ri-
zi~nijom nego ~etverogodi{nja stru~na {kola.
Obilje`ja roditelja i tipovi iskazanih pona{anja
Roditeljski i obiteljski utjecaji su, uz biolo{ke i sociokogni-
tivne ~imbenike, najva`niji ~imbenici psihosocijalnoga razvo-
ja adolescenata, pa tako i razvoja antisocijalnih pona{anja (vi-
di npr. Southan – Gerow, Kendall, 1997.). Mnoga istra`ivanja283
potvr|uju va`nost obiteljske okoline i roditeljskoga utjecaja na
razli~ite tipove antisocijalnih pona{anja, posebice onih agresiv-
noga tipa (Patterson, 1982.; Gardner, 1992.; Frick, 1993.). Tako
Patterson (1982.) nagla{ava negativno djelovanje prisiljavanja
djece od roditelja koje stupnjevito izaziva slabljenje uspjeha
u {koli, gubljenje veza s vr{njacima i uklju~ivanje u devijant-
ne vr{nja~ke skupine. Ostali obiteljski faktori povezani s anti-
socijalnim pona{anjem su nedostatna roditeljska skrb, rastava,
ponovna `enidba, roditeljska sklonost alkoholu, nezaposle-
nost, smrt roditelja i sl.
Na{e rezultate mo`emo samo djelomi~no uspore|ivati s
navedenima, jer smo u istra`ivanje uklju~ili samo varijable na-
obrazbe i zaposlenosti roditelja. U pogledu stupnja naobra-
zbe roditelja utvr|eni rezultati ve}inom nisu u skladu s o~eki-
vanjem. Tako varijabla naobrazbe roditelja u ~etiri tipa iskaza-
noga pona{anja pokazuje obrnut odnos od o~ekivanoga, to
jest adolescenti naobra`enijih roditelja iskazuju ve}u pojav-
nost u tipovima pona{anja nazvanim devijantnost, vandali-
zam, kra|a i nasilje, dok kod kra|e s nasiljem i socijalne pa-
tologije nije prona|ena razlika s obzirom na naobrazbu rodi-
telja. Ovdje treba spomenuti da je u istra`ivanju Ajdukovi} 1982.
(prema Ajdukovi}, 1988.) najve}i prosje~an rezultat samoiska-
za neprihvatljiva pona{anja utvr|en u skupini ispitanika ~iji
roditelji imaju srednju stru~nu spremu, a najmanji u skupini
ispitanika roditelja vi{e ili visoke {kole (Ajdukovi}, 1988., str. 33).
Uz ogradu zbog razlika u uzorcima i odre|enju rezultata na
mjeri samoiskaza, usporedba s navedenim rezultatima sugeri-
ra mogu}nost da je u vremenskom razmaku izme|u dva istra-
`ivanja do{lo do promjene u odnosu stupnja naobrazbe rodi-
telja i antisocijalnoga pona{anja u na{im uvjetima.
U pogledu zaposlenosti roditelja utvr|eno je da adoles-
centi zaposlenih majka iskazuju vi{e djela tipa devijantnost,
vandalizam i kra|a. Zaposlenost majke ne djeluje razlikovno
u ostalim iskazanim pona{anjima, a oca ni u jednom tipu pona-
{anja. Zaposlenost roditelja, pogotovo oca, uobi~ajeno se uzi-
ma kao neizravna mjera socioekonomskoga statusa, pri ~emu
se teorijski, a i na osnovi rezultata istra`ivanja (iako su rezul-
tati o odnosu mjera SES-a i delinkvencije ~esto nedosljedni),
o~ekuje ve}a zastupljenost antisocijalnih pona{anja u obitelji
ni`ega ekonomskog statusa, odnosno nezaposlenih roditelja
(Elliot, Huizinga, 1982.; Farnworth, Thornberry, 1994.; [aki},
1995.). Za razliku od toga, tuma~enja zaposlenosti majke u kon-
tekstu delinkventnog pona{anja nisu jednozna~na, pa se tako
povezuju ili s razlikama u roditeljskom nadzoru ili s ekonom-
skom dimenzijom roditeljskoga funkcioniranja (vidi Vander Ven
i sur., 2001.). Sukladno navedenom, mogu}e je i vi{e interpre-
tacija nalaza utvr|enih ovim istra`ivanjem po kojem se samo-
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odnosno razlikuje se s obzirom na zaposlenje majke za bla`e,
devijantne tipove pona{anja. Prva interpretacija vezana je uz
operacionalizaciju varijabla zaposlenosti oca, odnosno majke.
Naime, rije~ je o vrlo gruboj mjeri kojom se, primjerice, uop}e
ne zahva}a trajanje nezaposlenosti, a povezanost nezaposle-
nosti roditelja s ~e{}im i te`im oblicima antisocijalnih pona-
{anja adolescenata o~ekuje se posebice kod trajnije nezaposle-
nosti, odnosno iznimno lo{ega ekonomskog statusa (Elliot, Hui-
zinga, 1982.; Farnworth, Thornberry, 1994.). S druge strane, u
interpretaciji tih nalaza treba voditi ra~una i o nedostacima
{kolskih uzoraka pri mjerenju antisocijalnih pona{anja. Nai-
me, kao {to je poznato, pojavnost ozbiljnih tipova takvih dje-
la u {kolskim uzorcima, pa tako i u ovom istra`ivanju, relativ-
no je mala, {to ote`ava utvr|ivanje povezanosti, odnosno razlika.
Me|utim, uz ogradu da se na temelju postoje}ih podata-
ka ne mo`e objasniti {to je u osnovi utvr|enih nalaza, za in-
terpretaciju nam se ~ini osobito zna~ajno da je zaposlenost maj-
ke povezana sa zna~ajnim razlikama u socijalno devijantnim
pona{anjima. Takav nalaz sugerira obja{njenje da se u osnovi
"efekta" zaposlenosti majke ne nalazi razlike u materijalnom, od-
nosno socioekonomskom statusu, nego u roditeljskom nad-
zoru koji je me|u najva`nijim ~imbenicima koji utje~u na ra-
zvoj antisocijalnih pona{anja (Kljai}, Bajer, 1990.; Junger-Tas,
1994.; Vander Ven i sur., 2001.). Naravno, za pouzdanije obja-
{njenje takvog nalaza bile bi potrebne dodatne provjere koje na-
dilaze ciljeve ovoga rada.
Materijalne prilike
Materijalne prilike analizirane su na temelju procjene adole-
scenata o ukupnim materijalnim prilikama obitelji. Adolescen-
ti iz obitelji s najboljim materijalnim prilikama skloniji su pri-
marno pona{anjima tipa vandalizam, dok su oni lo{ijih mate-
rijalnih prilika skloniji pona{anjima tipa kra|a, nasilje i soci-
jalna patologija. Kod kra|a je o~ekivano iskazivanje ve}e po-
javnosti u uvjetima lo{ih materijalnih prilika dok je relativno
neo~ekivan nalaz ve}a pojavnost pona{anja tipa vandalizma
u adolescenata boljih materijalnih prilika.
Urbanost prebivali{ta
Na{e istra`ivanje potvr|uje teorijsko o~ekivanje prema koje-
mu su socijalne devijacije prete`ito urbani fenomeni (vidi
Clinard i Meier, 1998.). Naime, osim kod pona{anja tipa devi-
jantnost, adolescenti iz Zagreba iskazuju zna~ajno ve}u po-
javnost analiziranih pona{anja od adolescenata iz malih mje-
sta, a adolescenti iz velikih gradova, osim Zagreba, iskazuju
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Op}i je zaklju~ak, na temelju rasprave o odnosima sociode-
mografskih ~imbenika s razli~itim tipovima socijalnih devija-
cija i antisocijalnih pona{anja, da, uz manja odstupanja (va-
rijabla zaposlenosti i naobrazbe roditelja), na{i rezultati upu}u-
ju na sli~nu fenomenologiju dobivenu u analizi Junger-Tas (1994.).
Polaze}i od utvr|enih i analiziranih rezultata, nudimo o-
dre|ena uop}avanja koja se odnose na poku{aj psihosocijal-
noga profiliranja karakteristi~nih skupina adolescenata. ^ini
se da se mogu razlikovati tri profila. Prvi se odnosi na skupi-
nu s manifestacijama socijalno devijantnih pona{anja: marki-
ranja, opijanja, o{te}ivanja stvari i imovine, bezobzirnog po-
na{anja na javnim mjestima, posu|ivanja i nevra}anja novca,
izbjegavanja pla}anja ulaznica – kojima je sklona ve}ina i mu-
{ke i `enske adolescentne populacije. Ve}inom su iz Zagreba
i velikih hrvatskih gradova, prete`ito su lo{iji u~enici od kojih
su neki ponavlja~i, a neki vrlo rano po~inju s takvim pona-
{anjem, roditelji im pripadaju naobra`enijoj populaciji, a maj-
ka im je prete`ito zaposlena. Naj~e{}e su prosje~nih ili odli~-
nih materijalnih prilika. Mo`e ih se nazvati subkulturnom sku-
pinom devijanata.
Drugi profil odnosi se na skupinu u kojoj ve}inu ~ine mu-
{ki adolescenti, a koja je sklona bla`im ili te`im kra|ama, ne-
nasilni su u pravilu, potje~u iz velikih gradova, poha|aju naj-
~e{}e gimnaziju ili srednju trogodi{nju {kolu, lo{i su u~enici i
~esti ponavlja~i, obitelj im je lo{ih materijalnih prilika, majka
je u ve}ine zaposlena, a roditelji im pripadaju naobra`enijoj po-
pulaciji. Ta se skupina mo`e nazvati nenasilnim delinkventima.
Tre}i profil odnosi se na skupinu, tako|er prete`ito iz ve-
likih gradova, ve}inom mu{kih adolescenata koji poha|aju naj-
~e{}e stru~ne trogodi{nje {kole, lo{i su u~enici i ~esti ponavlja-
~i, lo{ih materijalnih prilika, a roditelji su im srednjega ili vi-
{ega naobrazbenog statusa. Skloni su kra|ama s nasiljem, razli-
~itim oblicima nasilnoga pona{anja i razli~itim sociopatolo{-
kim pona{anjima (ovisnostima, pru`anju seksualnih usluga, bje-
`anju od ku}e i skitnji, sukobima s roditeljima itd.). Ta skupi-
na mo`e se nazvati nasilnim delinkventima.
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Self-Expressed Tendency
of Adolescents towards Social Deviations
and Antisocial Behaviour
Vlado [AKI], Renata FRANC, Boris MLA^I]
Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb
The aims of this paper were to establish the occurrence of self-
-expressed deviant and antisocial behaviour of adolescents and
check whether there are differences in the expressed inclination
towards certain types of behaviour with regard to some
sociodemographic variables. The gathering of information took
place in 1998 on a representative sample of Croatian
highschool students (N= 2 823). Antisocial and deviant
behaviour was examined by means of an adapted Scale for
self-expressing delinquency comprising 36 individual
behaviours grouped into six types of behaviour, based on the
results of the main components analysis. These were: deviant
behaviour, vandalism, thefts, thefts with violence, violence and
social pathology. The sociodemographic variables included in
the analysis consisted of gender and age of adolescents, school
success and repeating a grade, father's and mother's level of
education and work status, self-assessment of economic status
and the level of urbanisation of the place of education. The
occurrence of individual types of behaviour is within the range
of 61.5% for "truancy" up to 1.9% for "using violence for extor-
ting money from teachers or adults in school". Analysis ac-
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rrence was registered for deviant behaviour and vandalism,
and the smallest for thefts with violence. Analyses concerning
sociodemographic variables have established a significant
difference in inclinations towards all types of behaviour with
regard to gender and general school success of students, while
the occurrence of other sociodemographic variables as a
significant source of difference depends on the analysed type
of behaviour.
Selbst bezeugte Neigungen zu sozialen
Deviationen und antisozialem Verhalten
unter Adoleszenten
Vlado [AKI], Renata FRANC, Boris MLA^I]
Ivo-Pilar-Institut für Gesellschaftswissenschaften, Zagreb
Das Ziel dieser Studie war, von Adoleszenten selbst bezeugte
Deviationen und antisoziales Verhalten festzustellen und zu
prüfen, ob hinsichtlich der deklarierten Neigung zu bestimm-
ten Verhaltensformen Unterschiede bestehen, die mit jeweils
verschiedenen soziodemografischen Merkmalen in Ver-
bindung gebracht werden können. Eine entsprechende
Untersuchung wurde 1998 vorgenommen; die Befragten
bestanden aus einer repräsentativen Gruppe kroatischer
Mittelschüler (N = 2823). Antisoziales Verhalten und
Deviationen wurden mittels einer adaptierten Delinquenz-
Skala ermittelt, in der 36 verschiedene Verhaltensformen
aufgeführt waren, die man aufgrund einer Komponenten-
anaylse in sechs Gruppen von Verhaltensformen aufgeteilt
hatte: Devianz, Vandalismus, Raub, Raubüberfälle (mit
Gewaltanwendung), Gewaltanwendung und sozial-
pathologisches Verhalten. Unter den mit einbezogenen
soziodemografischen Merkmalen befanden sich: Geschlecht
und Alter des befragten Adoleszenten, Schulleistung und
Sitzenbleiben, Bildungsgrad sowie Beschäftigungsstand der
Eltern, Einschätzung der Vermögensverhältnisse und
Urbanisierungsgrad des Ortes, in dem die Schulausbildung
stattgefunden hat. Die Formen abweichenden Verhaltens
reichen von "Schuleschwänzen" (61,5%) bis "Gewalt-
anwendung zur Erpressung von Geld von Lehrern oder
anderen erwachsenen Personen in der Schule" (1,9%). Eine
Analyse der verschiedenen Verhaltensformen weist darauf hin,
dass Devianz und Vandalismus am meisten vertreten sind; am
wenigsten wiederum kommt es zu Raubüberfällen. Analysen,
bei denen soziodemografischen Merkmalen Rechnung
getragen wurde, ergaben, dass es, je nach Geschlechts-
zugehörigkeit und Schulleistung, wesentliche Unterschiede
hinsichtlich bevorzugter Verhaltensformen gibt. Ob und
inwiefern hingegen die übrigen soziodemografischen
Merkmale als wesentliche Ursachen von Unterschieden in
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